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ABSTRAK 
 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI 
UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA 
SALAH SATU UMKM SEKTOR FOOD AND BEVERAGE DI KOTA 
SURAKARTA 
Clara Andina Prasanti 
NIM. F1313016 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang berjalan serta mengidentifikasi 
kebutuhan dari suatu bentuk usaha sehingga dapat memperbaiki kelemahan dalam 
sistem yang ada di salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor 
food and beverage di kota Surakarta yang menjadi unit analisis yaitu Cafe Pasta 
Buntel. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
observasi yaitu pengamatan serta mempelajari dokumen yang digunakan dan 
wawancara kepada pihak UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
bagan arus (flowchart) yang menggambarkan sistem informasi akuntansi 
penjualan tunai dan metode analisis PIECES yang digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan analisis permasalahan dalam sistem yang berjalan sehingga dapat 
mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk menghasilkan sistem baru yang lebih 
baik. 
Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kelemahan sistem yang 
berjalan dan menghasilkan suatu desain rancangan sistem informasi akuntansi 
dengan menambahkan teknologi informasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
kelemahan sistem penjualan tunai yang berjalan dapat diperbaiki dengan 
menggunakan rancangan sistem yang baru yang berbasis teknologi informasi 
sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan dengan 
cepat dan lebih baik karena sistem penjualan tunai yang baru dapat menghasilkan 
laporan yang lebih akurat dan lebih cepat. 
 
 
Kata kunci: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sistem penjualan 
tunai, desain sistem, sistem informasi akuntansi 
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ABSTRACT 
 
THE APPLICATION OF CASH SALES ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEM FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMEs) IN 
ONE OF THE SME FOOD AND BEVERAGE SECTOR AT SURAKARTA 
Clara Andina Prasanti 
NIM. F1313016 
 
The purpose of this research is to analyzed and design cash sales 
accounting information system, identified the enterprise needs, and improve the 
weaknesses in the existing system in one of the Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) food and beverage sector in Surakarta, which the unit of 
analysis is Cafe Pasta Buntel. 
The method of collecting data to complete this research is done by 
observation to the unit of analysis i.e. Cafe Pasta Buntel which include direct 
observation, document studying, and an interview. Flowchart analysis are used to 
potray the cash sales accounting system used in the enterprise, with PIECES 
analysis used as a base in looking for lack of the current system and information 
needs to make a better new system. 
The result to be achieved from this research is to find out the current 
system and design a better cash sales accounting system with added information 
technology to help the enterprise. This research finds that the current sales 
accounting system can be fixed by implementing a new information technology 
system so that the enterprise can make a faster and better decision because the 
system able to present more accurate report. 
 
Keywords:  Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), cash sales system, 
design system, system information accounting 
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Dokumen. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan semua jenis dokumen. 
 
 
 
Dokumen dan tembusannya. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan dokumen asli dan 
tembusannya. 
 
 
 
Berbagai dokumen. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan berbagai jenis 
dokumen yang digabungkan bersama 
didalam suatu paket. 
 
 
 
Catatan. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan catatan akuntansi yang 
digunakan untuk mencatat data yang 
direkam sebelumnya di dalam dokumen 
atau formulir. 
 
 
 
Penghubung pada halaman yang 
sama. 
 
 
 
Penghubung pada halaman berbeda. 
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Kegiatan manual. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan kegiatan manual 
seperti: menerima order dari pembeli, 
mengisi formulir, membandingkan, 
menerima dan memeriksa jenis kegiatan 
klerikal yang lain. 
 
 
 
On-line computer process. 
Simbol ini digunakan untuk pengolahan 
data dengan computer secara on-line. 
Nama program ditulis di dalam simbol. 
 
 
 
Keterangan, komentar. 
Simbol ini memungkinkan ahli sistem 
menambahkan keterangan untuk 
memperjelas pesan yang disampaikan 
dalam bagan alir. 
 
 
 
Arsip sementara. 
Simbol ini digunakan untuk 
menunjukkan tempat penyimpanan 
dokumen, seperti almari arsip dan kotak 
arsip. 
 
 
 
Arsip permanen. 
Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan arsip permanen yang 
merupakan tempat penyimpanan 
dokumen yang tidak akan diproses lagi 
dalam sistem akuntansi yang 
bersangkutan. 
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Keputusan. 
Simbol ini menggambarkan keputusan 
yang harus dibuat dalam proses 
pengolahan data. 
 
 
 
 
Garis alir (flowline). 
Simbol ini menggambarkan arah 
pemrosesan data. 
 
 
 
Mulai/berakhir (terminal). 
Simbol ini untuk menggambarkan awal 
dan akhir suatu sistem akuntansi. 
 
 
 
Keluar ke sistem lain. 
 
 
 
Ya 
Tidak 
 
